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50ノ ，， ，， ，，
50！ ，， ，， ，，
61γ ，， ，， ，，
bリノ 生 一　生 生
60ノ ，， ，， ，，
60ノ ，， ，， ，，
60ノ ，， ，， ，，
61〕！ ，， ，， ，，
　　　一　　　　一　一　　．　一　一
45ノ 生 生 生
4ろ！ ，， ，， ∬
50！ ，， ，， ，，
5（〆 ，， ，， ，，
5G！ ，， ，， 鱒
一　’　一　「　一　一　　　　一　　．　　一45ノ 完全廓痺 完全麻痺 完全廓痺
εo！ ，， ，， ，，
50！ ，， 生 生





2G！ ，， ，， ，，
20ノ ，， 生 生
35！ 　 ，， 　
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　　R 1h 1ノ ，， ，， ，， ，，4i六2h30， ，， ，， ，， ，，5　1・ 2111｛llノ ，， ，， ，， ，，l　o1 lh 一寸全麻郷 完全寸寸 完全麻痺 死
2 】h20ノ ，， ，， ，， ，，
3　1 1h20ノ ，， ，， ，， ，，
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4 一二＝　　・七 2h30！ 生 生 生 ，，










4 八 セ 　 ，】 ，， ，，
5
二巴　　　■〇　　七 フご
，， ，， ，， ，，
』 、．9　　鼠???：P　S一→一
S　呂
?? 完全聯痺ｳ 完全廊痺q 完全麻痺ｶ
??
4 ＿　モ セ ，， 　 ，， ，，5 δ　蓋
フご
＝1 ，， ，， り
???一≧＋旦庄　　庄
停
? ? ? ?
．3 止 ，， ，， ，， ，，
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番 0潔ンコノ 呼迄 時 畦 時 六
：瓦カトポ量 吸ノ





















? ? ? ?
??薯＋号＋暑 　δu！@6‘γ
Ph20！
?，， ?，， ?，， ?，，
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4 三 1h2y死5 δ 1h34ノ死




































4 四 5！死5 （～ 18！死
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